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Aspects juridiques de la gestion de fortune — 
Legal Aspects of Investment Management, 
sous la direction de Luc Thévenoz, 
Bruxelles, Emile Bruylant, 1999, 286 p., 
ISBN 2-8027-1206-3. 
Chief Justice W.R. Jacket — By the Law of 
the Land, de Richard W. Pound, Mont-
réal, McGill-Queen's University Press, 
1999, 361 p., ISBN 0-7735-1898-3. 
Code de droit canonique, sous la direction de 
E. Caparros, M. Thériault et J. Thorn, 
2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1999, 
1889 p., ISBN 2-89127-460-1. 
Code de procédure civile du Québec, par 
Hubert Reid et Julien Reid, 16e éd., Mont-
réal, Wilson & Lafleur, 2000, 1 265 p., 
ISBN 2-89127-499-7. 
Colour-Coded : A Legal History of Racism in 
Canada, 1900-1950, de Constance Back-
house, Toronto, University of Toronto 
Press, 1999, 485 p., ISBN 0-8020-8286-6. 
Constitution et régime linguistique en Bel-
gique et au Canada, de Louisa Domeni-
chelli, coll. « Les inédits de droit public », 
Bruxelles, Emile Bruylant, 1999, 153 p., 
ISBN 2-8027-1251-9. 
Les conventions entre actionnaires : une ap-
proche pratique, de Paul Martel, 7e édi-
tion, Montréal, Wilson & Lafleur, 1999, 
468 p., ISBN 2-920831-79-8. 
La copropriété divise, de Christine Gagnon, 
Montréal, Éditions Yvon Biais, 2000,490 p., 
ISBN 2 89451-401-8. 
La défense du droit à un procès équitable, de 
Fabienne Quilleré-Majzoub, Bruxelles, 
Emile Bruylant, 1999, 319 p., ISBN 2-
8027-1253-5. 
Le droit musulman de la famille et des succes-
sions à l'épreuve des ordres juridiques oc-
cidentaux, de Alberto Aronovitz et al., 
Zürich, Schulthess Polygraphischer Ver-
lag, 1999, 353 p., ISBN 3 7255 3955 3. 
Les droits et libertés au Canada, de Gérald-A. 
Beaudoin avec la collaboration de Pierre 
Thibault, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2000, 790 p., ISBN 2-89127-496-2. 
Due Process and Victim's Rights : The New 
Law and Politics of Criminal Justice, de 
Kent Roach, Toronto, University of 
Toronto Press, 1999,391 p., ISBN 0-8020-
7901-6. 
Essays in the History of Canadian Law, de 
1'« Osgoode Society for Canadian Legal 
History », Toronto, University of Toronto 
Press, 1999, 585 p., ISBN 0-8020-4729-7. 
L'expertise en écritures et en signatures, de 
André Miinch, Québec, Les Éditions du 
Septentrion, 2000, 233 p., ISBN 2-89448-
145-4. 
Le faux en droit privé, sous la direction de 
Nicholas Kasirer, Montréal, Éditions 
Thémis, 1999, 191 p., ISBN 2-89400-114-2. 
Le fédéralisme au Canada, de Gérald-A. 
Beaudoin avec la collaboration de Pierre 
Thibault, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2000, 1 076 p.. ISBN 2-89127-495-4. 
Initiation aux marchés publics, de Didier 
Batselé, Philippe Flamme et Philippe 
Quertainmont, coll. « Initiations », 
Bruxelles, Emile Bruylant, 1999, 349 p., 
ISBN 2-8027-1235-7. 
Injonction 1987-1998, de Solange Pelletier, 
coll. « Atout maître », 3e éd., Montréal, 
SOQUIJ, 1999,455 p., ISBN 2-7642-0113-3. 
Le journal Le Canadien, sous la direction de 
Micheline Cambron, Québec, Éditions 
Fides, 1999, 419 p., ISBN 2-7621-2060-8. 
Jurisprudence commentée sur les obligations, 
de Maurice Tancelin et Daniel Gardner, 
7e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1999, 
1 005 p., ISBN 2-89127-464-4. 
Justice in Paradise, de Bruce Clark, Montréal, 
McGill-Queen's University Press, 1999, 
382 p., ISBN 0-7735-2001-5. 
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Loi sur la concurrence annotée, de Serge 
Bourque, Patrick Buchholz et Larry 
Markowitz, Montréal, Éditions Yvon 
Biais, 2000, 579 p., ISBN 2-89451-386-0 
Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, de Pierre Arguin, Mau-
rice Cloutier et Lucille Giard, 4e édition, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1999,702 p., 
ISBN 2-89127-477-6. 
Le partage consécutif a l'indivision, de Lucie 
Laflamme, Montréal, Wilson & Lafleur, 
1999, 306 p., ISBN 2-89127-453-9. 
Précis de droit des biens, de Pierre-Claude 
Lafond, Montréal, Éditions Thémis, 1999, 
1 308 p., ISBN 2-89400-123-1. 
Les principes de l'imposition au Canada, de 
Guy Lord, Jacques Sasseville et Diane 
Bruneau, 12e éd., Montréal, Wilson & 
Lafleur, 1999, 660 p., ISBN 2-89127-454-7. 
Les procédures de règlement amiable des liti-
ges au Canada, de Joëlle Thibault, coll. 
« Bleue », Montréal, Wilson & Lafleur, 
2000, 407 p., ISBN-2-89127-490-3. 
Les Québécoises et le barreau : l'histoire 
d'une difficile conquête 1914-1941, de 
Gilles Gallichan, Québec, Septentrion, 
1999, 249 p., ISBN 2-89448-144-6. 
La recherche documentaire en droit, de Denis 
LeMay et Dominique Goubau, 4e éd., 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1999,341 p., 
ISBN 2-89127-489-X. 
The Referendum Papers : Essays on Secession 
and National Unity, de David R. Cameron, 
Toronto, Toronto University Press, 1999, 
430 p., ISBN 0-8020-8238-6. 
Les tribunaux et les questions politiques — 
Les limites de la justiclabilité, de Gene-
viève Tremblay, Montréal, Wilson & 
Lafleur, 1999,155 p., ISBN 2-89127-484-9. 
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